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????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 1?????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????
 ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
- 229 -
 ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????? 1????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
 ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????
 ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
 ??????????????????????? 1?????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????
 ????????????????????????????????? 1??????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
- 230 -
第三部　人びととの学びあい：聞き書きによる地域資源の共有化と世界遺産－シマ（集落）学から問われているもの
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????1??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
 ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????
 ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? 10
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
 ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
- 231 -
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????? 1??????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 1? 1????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????? 300????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 2????
????????
 ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????
?????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????
 ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????? 56????????????? 56??????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????23???
24???25???3???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 2????????
- 232 -
第三部　人びととの学びあい：聞き書きによる地域資源の共有化と世界遺産－シマ（集落）学から問われているもの
???????????
 ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????
 ?????????3??????10???????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 2?????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????1? 1??
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????
 ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
- 233 -
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????? 1????????????? 2?3??????????????????????
????????????
 ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????1????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
 ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????1??????????????????????????????
 ?????? 1?????????????????????????????????????
?????????????? 1?????????????????????????????
?? 100?????????????????????????????????????????
??????????????????? 1?????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????
 ????????????????????????????????????????????
??????????????????????? 10?? 15????????????????
????????????????????????????????????????????
????
?
? ???
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????
?????????????????????????????????????
 ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????? 80??90???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
- 234 -
第三部　人びととの学びあい：聞き書きによる地域資源の共有化と世界遺産－シマ（集落）学から問われているもの
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????6????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
 ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? A???????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ???
 ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????
?? B???? 25???????????????????????????????????????
??????????
?? B?25???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????
?? C?????????????????????????????????
?? D?????????????????????????????????????????????
?????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????? 1? 1????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????
- 235 -
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????
?? C????????????????????????????????????????
 ???????????????????????65???????????????40??????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????
?? D????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????2??
?? 96?????????????????????????????????????????
?????? 42?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? E?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????
?? F????????????????????
 ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
- 236 -
第三部　人びととの学びあい：聞き書きによる地域資源の共有化と世界遺産－シマ（集落）学から問われているもの
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????
?? G?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?? H??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????
 ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????? 1?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????
?? H??????
???????????
?? H?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
- 237 -
???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????
?? I????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????? 7?8????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 1?????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????
 ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????
?? J??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
 ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 2??????????
??????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????? 1?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 1?????? 1?????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
- 238 -
第三部　人びととの学びあい：聞き書きによる地域資源の共有化と世界遺産－シマ（集落）学から問われているもの
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????????????????????????????????
 ????????????????
 ????????????? 2??????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?? 1???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????
????? 1????????????????
????????????????
??????????????
????????????
?????????????????????????????????????????
 ?20???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????????18???????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
- 239 -
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
 ?1???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 20??????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????
 ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????????????????
 ???????????????????????????????????? 1????????
?????????????????????????????????????????
?? K????????????????????????????????????????????
 ??????????????????????????????
 ??????????????????????????????????????? 1????
?? 1?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
- 240 -
第三部　人びととの学びあい：聞き書きによる地域資源の共有化と世界遺産－シマ（集落）学から問われているもの
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????5???
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????
 ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????
 ????????????????????????????????????????????
???????????????????????? 1???????????2????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
 ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????
?
? ??
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
- 241 -
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????? 50?????????????????????????? 3????????????
2????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? TD???
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????
- 242 -
第三部　人びととの学びあい：聞き書きによる地域資源の共有化と世界遺産－シマ（集落）学から問われているもの
